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I 
摘  要 
上世纪 70 年代，我国城市化进程随着土地政策转变而快速迈进，城市规模
膨胀式发展，城乡结合部直接城市化日益频繁，也带动了旧城区的更新改造，推
动了城市空间结构的优化。厦门城市化在这一背景下也快速发展起来，出现了新
区建设与旧城改造并举。但是，过快的城市化进程带来不少城市问题，严重影响
了厦门市城市功能发挥，城市空间合理布局优化城市功能成为亟待解决的问题。 
酒店是受区位影响最为明显的行业之一，与城市的整体发展息息相关，从这
个角度看，酒店的空间分布变迁往往可以反映出一个城市空间结构演变；同时，
酒店往往具有投资大、对人口集聚作用明显的特点，酒店的空间聚集对城市空间
发展具有带动与促进作用。厦门市作为旅游城市，酒店的发展对城市环境变化更
是敏感，甚至可以作为整个市区活动重新布局趋势的标志，但目前学者主要是通
过用地、人口、产业的空间结构视角，来研究厦门城市内部空间结构，却甚少从
酒店的视角来研究，这不利于厦门发挥酒店对城市的带动作用，加快开拓新城。
基于此，本研究认为研究厦门城市目前的空间结构与酒店空间结构，并深入探讨
两者空间结构动态演化的关系，揭示酒店空间结构对城市空间结构发展的影响，
对厦门开展岛内主城区城市功能优化，及开拓岛外新城区具有一定的实用价值。 
本文分为七个章节，首先以空间认知、城市形态要素等理论为指导，利用空
间句法的研究成果，应用 GIS 等软件，分析厦门目前城市空间与酒店空间分布，
得出其空间结构特征，为后续分析两者空间结构协同演化奠定基础。接着，选取
1960 年、1985 年、1997 年、2005 年和 2015 年，这五个厦门城市空间发展的关
键时间节点，应用 GIS，对城市空间和酒店空间分别进行空间句法分析，总结不
同阶段的情况，深入分析两者动态演化以及协同演化格局；接着，探讨厦门酒店
与城市空间结构协同演化机制，提出两者协同演化的互馈理论模型，并对其实证
验证，进而分析协同演化路径。最后，提出厦门开拓岛外新城区可借助以酒店为
中心的城市综合体项目、酒店企业抓住厦门城市空间重构的发展机会等建议。 
 
关键词：厦门市；酒店空间结构；城市空间结构；协同演化 
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Abstract 
The 1970s saw a rapid development of urbanization triggered by land policy 
changes, resulting a massive expansion in the size of cities and immediate 
urbanization of urban-rural fringe areas at an increasing pace. Such development 
prompted not only the transformation of old cities but also the optimization of urban 
spatial structure. Under this background, Xiamen joined the race to urbanize and 
ushered in a radical development. However, overly rapid urbanization has resulted in 
numerous problems, severely undermining the performance of urban functions in 
Xiamen City. Consequently, it becomes urgent to optimize urban functions through 
rational distribution of urban spaces. 
Hospitality is among industries significantly impacted by location, with its 
development closely associated with the overall growth of Xiamen City. From this 
point of view, changes in hotel spatial distribution are often reflective of those in the 
spatial structure of a city. Meanwhile, hotels often involve large amounts of 
investment and are able to attract large numbers of people so the spatial 
agglomeration of hotels plays a stimulating role during the process of urban spatial 
development.  
In Xiamen which is a tourist city, development of hospitality industry is rather 
sensitive to any change to urban environment, even to an extent that it can be 
considered as a signal heralding trends in the redistribution of overall urban activities. 
However, previous studies generally investigate the urban spatial structure of Xiamen 
through spatial structures of land use, population and industries. Few studies explore 
the same topic from the perspective of hotels. The lack of such studies jeopardizes the 
stimulating role of hospitality industry and thus prevents the construction of new 
urban areas in Xiamen. 
To fill the research gap, this study focuses on the current spatial structures of 
Xiamen City and its hospitality industry, and probes into possible relations between 
the two spatial structures during their evolution so as to reveal how the spatial 
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structure of hospitality industry impacts the development of urban spatial structure of 
Xiamen. Potential findings are of practical value to perform urban functions of 
Xiamen mainland districts and to develop new off-island urban districts. 
This thesis comprises seven chapters. Firstly, software such as GIS are applied in 
combination with spatial cognition, factors of urban morphology and research results 
of space syntax to analyze the distribution of urban and hotel spaces in Xiamen so as 
to summarize the characteristics of their spatial structures. The summarized 
observations lay a foundation for subsequent analysis which centers on the 
co-evolution of the two spatial structures. Then, five crucial periods of time (1960, 
1985, 1997, 2005 and 2015) in Xiamen’s urban space development are selected and 
GIS is applied in syntax space analyses of urban and hotel spaces to conclude 
different development phases. On the basis of syntax space analyses, this thesis 
further explores the co-evolution of the two spatial structures and summarizes the 
impacts of hotel spatial structure on the development of urban spatial structure of 
Xiamen. The co-evolution scheme of Xiamen hospitality and urban spatial structure is 
then investigated, based on which, a theoretical model on mutual feedback of the two 
factors' co-evolution is proposed and verified through experiments. All these would 
lead to the analysis of the co-evolution path. Finally, this thesis proposes a 
development model for new off-island urban districts, that is, to seize the 
development opportunities arising from the redistribution of urban spaces in Xiamen 
by investing hotel enterprises and urban complex projects centering around hotels.  
 
Keywords: Xiamen City, Hotel Space Structure, City Space Structure, Co-evolution 
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第一章  引言 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
上世纪 70 年代以后，伴随着改革开放政策及土地有偿制度的实施，我国城
市化进程不断加速，城市纷纷出现郊区化发展趋势，旧城区得到更新改造，实现
了城市空间结构的重构与优化。厦门市自 1980 年被确定为我国经济特区之一后，
城市发展进入全面发展时期，城市空间的发展经历了“海岛型城市”发展期
（1980-1990）、“海岛型-海湾型城市”转型期（1991-2000）和“海湾型城市”
发展期（2001-至今）三个阶段。伴随着城市空间的拓展，不仅旧城得到较好的
改造，城郊也快速发展起来，出现了城市向远郊区扩散的趋势，特别是近几年，
岛内交通日益拥挤、房价增长过快等矛盾日益严重，为应对这些问题，在厦门市
“十二五”规划和《美丽厦门战略规划》（2014 年）都明确提出“跨到一体化发
展”，确定城市空间布局为“一岛一带多中心”，即以厦门岛为中心，加快开发环
西海域和环东海域，形成以本岛为主城，以岛外海沧、集美、同安和翔安为辅城
的格局。具体为：一是制定岛内旧城片区和城中村改造专项规划和实施历史文物、
风貌建筑保护专项规划和保护条例，加快引导一般工业迁往岛外，岛内重点建设
高新技术研发基地和商务营运中心区、文化创意园区、高端消费中心等现代服务
业集聚区；二是建设海沧马銮湾副城市中心、集美新城、同安中洲滨海新城、翔
安新城，形成岛外新城核心区，打造四大组团，争取城市化率达 90%。同时，提
出了要发挥作为海西中心城市的辐射带动作用，加快推动厦漳泉龙同城化发展，
实施旧城有机疏散与市域战略转移的城市空间发展策略，达到建立多层次空间体
系的目的。 
但是厦门市城市问题依然严峻，旧城功能疏解与城市空间结构优化成为关注
和研究的热点。目前，国内外学者主要是通过用地、人口、产业的空间结构视角
来研究城市内部空间结构，却很少学者从酒店视角来研究。酒店作为服务业的重
要组成部分，对区位选址十分严格，对城市环境变化尤为敏感，可以说它是城市
空间布局变化的指向标。特别是厦门作为我国著名的滨海旅游城市，其酒店空间
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结构及其演化与城市空间布局更是密不可分，城市发展走向深刻影响着酒店的发
展，因此酒店空间结构与城市空间结构客观上存在着协同演化现象。但是纵观文
献研究，对于酒店空间结构与城市空间结构的协同演化研究几乎为空白，这不利
于厦门发挥酒店对城市的带动作用，加快开拓新城建设。基于此，本研究认为研
究厦门城市目前的空间结构与酒店空间结构，并深入探讨两者空间结构演化的关
系，揭示酒店空间结构对城市空间结构发展的影响，对厦门开展岛内主城区城市
功能优化，及开拓岛外新城区具有一定的实用价值。 
1.1.2 研究意义 
1.为酒店空间分布研究提供了新的视角。城市的空间布局不仅是旅游学界、
城市地理学界关注的热点，也是酒店、政府规划部门关注的焦点。通过空间句法
对酒店空间结构演化进行定量分析，可为该领域的研究提供一些新的思维视角，
补充以往过多以产业区位视角研究酒店空间分布，有利于丰富酒店空间结构研究
的成果。 
2.通过引入空间句法分析厦门城市空间形态演化，对规划和布局具有一定的
参考、借鉴价值。 
3.采用空间句法分析酒店和城市空间形态，可以为在这方面应用的可行性提
供一定实证支撑与借鉴。 
本文利用空间句法对厦门历年的城市地图进行计算，既可以进行形态结构演
化的历时性比较分析，还可以进行同时段不同地段的共时性分析。同时，还可以
通过对厦门可理解度的分析得到某个区块形态的动态变化信息。基于此，本文可
获得酒店空间结构和厦门岛城市空间的演化规律与特征，有利于为未来预测提供
研究支持。 
1.2 研究内容与框架 
1.2.1 研究内容 
本研究主要有以下四个内容： 
（一）分析厦门目前城市分布及其特征。采用 GIS 技术，利用空间句法的分
析方法，构建厦门目前的城市空间轴线，分析城市空间结构的特征。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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